






L U G O S I J Ó Z S E F  
 
L e h et s é g e s v ált o z at o k a P ol g ári p err e n dt art á s 1 2 1.  § (1)  
b e k e z d é s el s ő t a g m o n d at á n a k m ó d o sít á s ár a –   
k o difi k á ci ó s kí s érl et  
 
 
B e v e z et és 
A t a n ul m á n y a h at ál y os P ol g ári p err e n dt art ás, a t ö b bs z ör m ó d osít ott 1 9 5 2. é vi III. t v ( P p.). 
e g y etl e n s z a k as z át, ill et v e a n n a k e g y r és z ét vi zs g álj a. N e m t úl s z ű k k er es zt m ets z et- e p us zt á n 
cs a k e g y etl e n j o gs z a b ál y h el y n e k e g y s z er z ői í v t erj e d el m ű d ol g o z at ot s z e nt el ni? H a a n e v e z ett 
j o gs z a b ál y h el y vi zs g ál at a ol y a n k ér d és( e k)r e vil á gít r á, a m el y( e k) n e k a r e n d e z és e a h at ál y os p ol-
g ári elj ár ási t ör v é n y b e n vit at h at ó, a k k or f elt e h et ő e n n e m. J el e n ír ás a s z or os j o gs z a b ál yi k er e t-
b ől kii n d ul ó pr o bl é m át s z él es e b b öss z ef ü g g és b e h el y e z v e s e gít ő s z á n d é k k al pr ó b ál j a v asl at o k at 
m e gf o g al m a z ni a j o g al k ot ó s z á m ár a.   
A h at ál y os P p. t ö b b s z e m p o nt b ól is s z a kít ott a p ol g ári át al a k ul ás k or á n a k e g yi k j o gi r e-
m e k m ű v e, a z el ő z ő elj ár ási t ör v é n y, a Pl ós z-f él e P p. ( 1 9 1 1. é vi I. t c.) k o n c e p ci ój á v al. A z „ új ” 
t ör v é n y b e n a k or á b bi j o gs z a b ál yt ól v al ó g y ö k er es elt ér és r a di k ális v ált o zt at áss al k ö v et k e z ett b e. 
A z 1 9 1 1. é vi I. t c. a z  os zt ott t ár g y al ási r e n ds z ert k ö v ett e, a m el y p erf el v ét eli és ér d e ml e g es t ár-
g y al ást k ül ö n b ö zt et ett m e g. A z „ új ” P p. m e gs z ü nt ett e a z os zt ott t ár g y al ási r e n ds z ert, a z „ e g y-
s é g es p ol g ári p er ” k o n c e p ci ój át k é p vis elt e. A „r é gi ” P p.- b e n a t ár g y al ás r e n ds z er é n e k m e g h at á-
r o z ás a k é nt a z „ os zt otts á g ”, a z „ új ” P p.- b e n a z „ e g ys é g ess é g ” j el e nt m e g. A z i d e ol ó gi ai v ált o z á-
s o k er ős h a n gs úl y o z ás á v al a z 1 9 5 2. é vi III. t v., a „r é gi ” t ör v é n n y el v al ó s z e m b e h el y e z k e d és 
m ell ett a k or á b bi elj ár ási t ör v é n y b ől bi z o n y os j o gi nt é z m é n y e k et, m e g ol d ás o k at, s z ö v e g b eli f o r-
d ul at o k at l e e g ys z er űsít v e v ett át. A s z o ci alist a i d e ol ó gi ai s z e m él et a z „ új ” p ol g ári p err e n dt art á s-
b a n h a n gs úl y oss á t ett e a z „ a n y a gi i g a zs á g ki d erít és ér e t ör e k v ést ”, e n n e k m e g v al ósít ás a ér d e k é-
b e n „ hi v at al b ólis á g ot ” v e z et ett b e, a p ol g ári p ert e g ys é g es f ol y a m at k é nt f o gt a f el. 
A z ú n. s z o ci alist a P p. m e g al k ot ás a k or a z „ os zt ott p er ” m o d ellj e j og p oliti k ai o k o k b ól el ut a-
sít ásr a k er ült, a z új elj ár ási és a t ár g y al ási r e n d m e g h at ár o z ás a – a s z o vj et j o g al a pj á n – e g y ért e l-
m ű v olt. 1   
A z 1 9 5 2. é vi P p. m e g őri zt e u g y a n a k k or a z 1 9 1 1. é vi P p.- b ől a „ k er es eti n dít ás j o g h at ál y ai n a k 
b e áll ás a / k er es etl e v él b e n y újt ás á n a k j o g h at ás ai ” és a „ p eri n dít ás j o g h at ál y ai n a k b e áll ás a ” j o gi n-
t é z m é n y e k et.2  A h at ál y os P p. 1 2 1. § ( 1) b e k. els ő t a g m o n d at a s z eri nt: „ A p ert k er es etl e v éll el 
k ell m e gi n dít a ni ”. A P p. 1 2 8.  § s z eri nt a p eri n dít ás h at ál y ai a k er es et n e k ( vis z o nt k er es et n e k) a z 
                                                 
1  B A C S Ó  F er e n c et al.: M agy ar Polg ári elj árásjog. e g y et e mi t a n k ö n y v T a n k ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 1 9 5 9. 2 2 6. 
2 A P ol g ári p err e n dt art ásr ól s z ól ó 1 9 1 1. é vi I. t c. 1 4 7. §. 
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ell e nf éll el v al ó k ö zl és é v el áll n a k b e. A ’ p eri n dít ás’ a k er es etl e v él b e n y újt ás á v al (t ör v é n y s z ö v e-
g e) v a g y p e di g a p eri n dít ás h at ál y á n a k b e áll ás á v al k ö v et k e zi k- e b e (j o g g y a k orl at)? 
 
H a z ai j o gt ört é n eti el ő z m é n y e k 
A p ol g ári p er vi zs g ál at á v al f o gl al k o z ó h a z ai j o gir o d al o m a n é m et j o gt u d o m á n y h at ás ár a b o nt a-
k o z ott ki. 3  A p ol g ári p er el m él eti k ut at ás a a p ol g ári t árs a d al o m ki al a k ul ás á v al m e g h o n os o d ó 
p ol g ári p er k ó d e x-s z er ű s z a b ál y o z ás á v al e g yi d ős. A p ol g ári elj ár ásj o g b a n a m e gs z ül et ő t ör v é n y-
k ö n y v e k r e n d el k e z és eit n a g y m ért é k b e n m e g h at ár o zt a a k ül ö n b ö z ő p erj o gi k ér d és e k b e n ki al a-
k ult ur al k o d ó j o gir o d al mi áll ás p o nt. A p ol g ári elj ár ásj o g b a n a h a z ai t u d o m á n y os ér d e kl ő d és – 
els ős or b a n a n é m et j o gir o d al o m h at ás ár a – a XI X. s z á z a d m ás o di k és a X X. s z á z a d els ő f el é-
b e n a „ p ol g ári p er ” f o g al m a, j el e nt és e, d efi ni ál ás a f el é f or d ult, a m el y m a g á b a f o gl alt a a k er es e t-
j o g4  k ut at ás át, ill et v e a p er b eli j o g vis z o n y o k5  vi zs g ál at át is. 
Mil y e n j o gt ört é n eti el ő z m é n y ei v a n n a k a k ér d és s z a b ál y o z ás á n a k a h a z ai p ol g ári elj ár ásj o g-
b a n? A z els ő h a z ai p ol g ári elj ár ási t ör v é n y m e g h at ár o zt a a z o k at a z a d at o k at, a m el y e k et a f el p e-
r es n e k a k er es et é b e n m e g k ell ett j el öl ni e 6  (r és z b e n a z o k at, a m el y et a h at ál y os P p. 1 2 1. § ( 1) b e k. 
a. – h., p o ntj ai is t art al m a z n a k). A k ö v et k e z ő elj ár ásj o gi k ó d e x ü n k is cs u p á n a z o k at a z a d at o k at 
r ö g zít ett e, a m el y e k et a k er es etl e v él n e k t art al m a z ni a k ell ett 7  (j o g állít ást, t é n y állít ást). A k or á b bi 
h a z ai p ol g ári p err e n dt art ás o k e x pr essis v er bis t e h át n e m h at ár o zt á k m e g a p ol g ári p er k e z d et ét 
( a m el y n e k m e g h at ár o z ás át a m a g y ar p ol g ári elj ár ásj o g-t u d o m á n y ki e m el k e d ő al a kj a, Pl ós z S á n-
d or a p ol g ári p er c e ntr ális k ér d és é n e k n e v e z ett), ell e nt ét b e n a h at ál y os p ol g ári elj ár ásj o gi t ör-
v é n n y el. A z 1 8 6 8. é vi LI V. t c- z. és a z 1 91 1.  é vi I. t c. s e m t art al m a zt a „ p er m e gi n dít ás a ” v a g y 
„ p eri n dít ás ” m e g h at ár o z ást . Mit ért( h) ett e k e k k or „ p eri n dít ás ” / „ p erf ü g g ős é g ” kif ej e z és al att? A 
XI X – X X.  s z á z a d f or d ul ój á n a „ p erf ü g g ős é g ” kif ej e z és é n e k j el e nt és é v el k a p cs ol at b a n k ét kü-
l ö n b ö z ő j o gir o d al mi áll ás p o nt al a k ult ki: 1.  P erf ü g g ős é g = a p eri n dít ás h at ál y ai n a k b e áll ás á v al.8  
H a z á n k b a n mi n d e zi d ái g m e gj el e nt l e gt elj es e b b j o gi öss z ef o gl al ó m u n k a 9  m ár m e g k ül ö n b ö zt et-
t e a „ k er es eti n dít ást ” ( a k er es et b e n y újt ás át), és a „ p eri n dít ást ” ( a k er es etl e v él al p er es r és z ér e 
v al ó k é z b esít és ét). 1 0  2.  A k or a b eli j o gir o d al mi n é z et al a pj á n a bír ós á g ít él et ét a z o n t é n y e k al ap-
j á n h o z z a m e g, a m el y e k et a k er es etl e v él is t art al m a z ( p erf ü g g ős é g = a k er es etl e v él b e n y újt ásá-
v al). A bír ós á g n a k a z o k at a t é n y e k et és j o gs z a b ál y o k at k ell ett fi g y el e m b e v e n ni e, a m el y e k a 
p er b e e m elt j o g vit a l étr ej ött e i d ő p o ntj á b a n ér v é n y es e k és h at ál y os a k v olt a k. A j o gi- és t é n y-
h el y z et k er es etl e v él al a pj á n t ört é n ő fi g y el e m b e v ét el e a „ p erf ü g g ős é g ” f o g al m át s aj át os as p e k-
t us b ól m ut atj a b e. M a g y ar y G é z a s z eri nt a p eri n dít ás n e m e g y e nl ő a k er es eti n dít áss al, 1 1  a p er-
al a pít ás f ol y a m at a h ár o m r és zr e os zt h at ó: a , k er es et- r e;1 2  b, i d é z és-r e1 3 ; és a c , p er b e b o cs át k o-
z ás- r a.1 4  M a g y ar y G é z a s z eri nt a p er f o g al mi el e m e a k ét ol d al ú m e g h all g at ás el v e.1 5  
                                                 
3  A p ol g ári p er el m él eti- d o g m ati k ai k ér d és ei v el k a p cs ol at b a n a m a g y ar j o gir o d al o mr a is j el e nt ős h at ást g y a k or olt a k – 
t ö b b e k k ö z ött – B ül o w, W a c h, H ell wi g, D e g e n k ol b, K o hl er n e v ű j o gt u d ós o k. 
4  P L Ó S Z  S á n d or: A keresetjogról.  B u d a p est, 1 8 6 7.; NI Z S A L O V S Z K Y E n dr e: A z al a nyi m ag á njog és a polg ári perjog.  ( a k a d é mi ai 
s z é kf o gl al ó) B u d a p est, 1 9 4 2. 
5  M A G Y A R Y  G é z a: A m agy ar polg ári peres elj ár ás al a pt a n ai –  per beli csele kvé nye k t a n a.  B u d a p est, 1 8 9 8., BA C S Ó  J e n ő: A jogvé d e-
le m előfeltételei a polg ári per be n. M ár a m ar oss zi g et, 1 9 1 0. 
6  A p ol g ári t ör v é n y k e z ési r e n dt art ás t ár g y á b a n s z ül et ett 1 8 6 8. é vi LI V. t. c z. 6 4. §. 
7  1 9 1 1. é vi I. t c. 1 2 9. §. 
8  K Ö V Y  S á n d or – FO G A R A SI  J á n os: A M agy ar ho ni m ag á nos törvé nyt u do m á ny ele mei.  P est, 1 8 3 9. 8 6 1. §, 3 6 8., FR A N K  I g n á c: 
A kö zig a zs ág törvé ny M agy ar ho n b a n. B u d a, 1 8 4 5- 1 8 4 7. r e pri nt ki a d ás KJ K- K E R S Z Ö V, B u d a p est., 1 9 8 7. II. r és z 1 0 4. 
9  MÁ R K U S  D e zs ő (s z er k.): M agy ar Jogi Le xi ko n I- VI.  At h e n e u m, B u d a p est, 1 8 9 8-1 9 0 6.  
1 0  M Á R K U S , I V. k öt et, 1 9 0 4. 6 2 6. 
1 1  M A G Y A R Y G é z a – N I Z S A L O V S Z K Y E n dr e: M agy ar polg ári perjog. Fr a n kli n, B u d a p est, 1 9 3 9. 3 4 9. 
1 2  M A G Y A R Y , 1 8 9 8. 1 4 8. 
1 3  U o. 1 5 1.  
1 4  M A G Y A R Y –  N I Z S A L O V S Z K Y, 1 9 3 9. 3 7 0. 
Le hetséges v álto z ato k a Polg ári perre n dt art ás 1 2 1. § ( 1) be ke z dés első t ag mo n d at á n a k mó dosít ás ár a …  
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N e m z et k ö zi kit e ki nt és  
Mi k é nt s z a b ál y o z z á k a „ p eri n dít ás ” k ér d és ét a k ül ö n b ö z ő j o gr e n ds z er e k? A h a z ai j o gr e n ds z er a 
r ó m ai j o gi g y ö k er e k e n al a p ul ó k o nti n e nt ális j o gr e n ds z er h e z t art o zi k. A m a g y ar j o gr a a z os ztr á k 
és a n é m et j o gr e n ds z er g y a k or olt k ül ö n ös e n n a g y h at ást. A k o nti n e nt ális ( g er m á n tí p us ú) j o g-
r e n ds z er e k ált al á b a n m e g k ül ö n b ö zt eti k a z ’A n h ä ngig keit ’ ( 1 4 7. § Z P O1 6 ), a ’ Rec hts h ä ngig keit ’, va-
l a mi nt a ’Streit a n h ä ngig keit ’ ( 2 6 1. § Z P O, 2 3 2. § ö Z P O, 6 2. § c h Z P O) f o g al m át.1 7  A z els ő m e g ha-
t ár o z ás a k er es etl e v él bír ós á gr a t ört é n ő b e n y újt ás á v al, a m ás o di k kif ej e z és r e n ds z eri nt, a k ere-
s et n e k a z al p er es r és z ér e t ört é n ő k é z b esít és é v el áll b e. 1 8  A n é m et, os ztr á k és s v áj ci j o g b a n m ár 
l étr ej ö n e g yf ajt a ’f ü g g ős é g’ /’ k öt ötts é g’ a bír ós á g a f el p er es, v al a mi nt a z ü g y és a bír ós á g k ö z ött 
a k er es etl e v él bír ós á gr a v al ó b e n y újt ás a k ö v et k e zt é b e n. A k ülf öl di j o g al k ot ó s z eri nt, h a a f el p e-
r es a z i g é n y ét bír ós á g el őtt kí v á nj a ér v é n y esít e ni, a k er es eti k ér el m e f elt e h et ő e n n e m s z e n v e d 
ol y a n hi b á b a n v a g y hi á n y oss á g b a n, a m el y a k ér el e m bír ós á g el őtti ér v é n y esít és ét ki z ár n á v a g y 
m e g a k a d ál y o z n á. A ’f ü g g ős é g’ a k er es etl e v él bír ós á gr a t ört é n ő b e n y újt ás á v al b e áll, d e e z cs a k a 
k er es etl e v él al p er es r és z ér e t ört é n ő k é z b esít és é v el r e ali z ál ó di k. A n é m et ( os ztr á k, s v áj ci) j o g á r-
n y al att al k ül ö n b ö z ő j el e nt ést f ű z a k er es etl e v él bír ós á gr a t ört é n ő b e n y újt ás á h o z, mi nt a h at ál y os 
m a g y ar  s z a b ál y o z ás. A n e v e z ett áll a m o k b a n n e m a ’ p er m e gi n dít ás a’ h a n gs úl yos , h a n e m a f el-
p er es, a z ü g y és a bír ós á g k ö z ötti ’f ü g g ős é g’ /’ k öt ötts é g’ b e áll ás a, ill et v e l étr ej ött e. E z a t e n d e n-
ci a a h at ál y os m a g y ar j o g b a n is m e gfi g y el h et ő a k er es eti n dít ás elj ár ásj o gi és m a g á nj o gi h at ál y a i-
                                                 
1 5  M A G Y A R Y  G é z a: M agy ar Polg ári perjog. 2. ki a d ás, Fr a n kli n, B u d a p est, 1 9 2 4. 2. 
1 6  „ D as G eri c ht k a n n di e V er bi n d u n g m e hr er er b ei i h m a n h ä n gi g er Pr o z ess e d er s el b e n o d er v ers c hi e d e n er P art ei e n 
z u m Z w e c k e d er gl ei c h z eiti g e n V er h a n dl u n g u n d E nts c h ei d u n g a n or d n e n, w e n n di e A ns pr ü c h e, di e d e n G e g e nst a n d 
di es er Pr o z ess e bil d e n, i n r e c htli c h e n Z us a m m e n h a n g st e h e n o d er i n ei n er Kl a g e h ätt e n g elt e n d g e m a c ht w er d e n k ö n-
n e n ” Z P O- D e – § 1 4 7  Pr o z ess v er bi n d u n g (w w w.j usli n e. d e-  2 0 1 2. 0 6. 2 4.) 
1 7  ( 1) „D urc h die Er he b u ng der Kl age wir d die Rec hts h ä ngig keit der Streits ac he begr ü n det . ( 2) Di e R e c hts h ä n gi g k eit ei n es erst i m 
L a uf e d es Pr o z ess es er h o b e n e n A ns pr u c hstritt mit d e m Z eit p u n kt ei n, i n d e m d er A ns pr u c h i n d er m ü n dli c h e n 
V er h a n dl u n g g elt e n d g e m a c ht o d er ei n d er Ei nf or d eriss e n d es § 2 5 3 A bs. 2 Nr. 2 e nts pr e c h e n d er S c hrifts at z z u g est ellt 
wir d. ( 3) Di e R e c hts h ä n gi g k eit h at f ol g e n d e Wir k u n g e n: 1. w ä hr e n d d er D a u er d er R e c hts h ä n gi g k eit k a n n di e Str eits a-
c h e v o n k ei n er P art n er a n d er w eiti g a n hä n gi g g e m a c ht w er d e n; 2. di e Z ust ä n di g k eit d es Pr o z ess g eri c hts wir d d ur c h ei n e  
V er ä n d er u n g d er si e b e gr ü n d et e n U mst ä n d e ni c ht b er ü hrt. ” – Z P O- D e - § 2 6 1 R e c hts h ä n gi g k eit (w w w.j usli n e. d e  2 0 1 2. 
0 6. 2 4.) 
§ 2 3 2 ( 1) „ Die Rec hts h ä ngig keit der Streits ac he ( Streit a n h ä ngig keit) wir d  d urc h die Z ustell u ng der Kl agesc hrift a n der Be kl agte n begr ü n det. 
Z ur W a hr u n g ei n er Frist s o wi e z ur U nt er br e c h u n g d es A bl a uf es ei n er Frist g e n ü gt, w e n n ni c ht s a n d er es v or g es c hri e b e n 
ist, di e Ü b err ei c h u n g d er Kl a g e b ei G eri c ht. ( 2) Wir d v o n ei n er P art ei erst i m L a uf e d es Pr o z ess es ei n A ns pr u c h er ho-
b e n, s o tritt di e Str eit a n h ä n gi g k eit i n A ns e h u n g di es es A ns pr u c h es mit d e m Z eit p u n kt e ei n, i n w el c h e m d ers el b e b ei 
d er m ü n dli c h e n V er h a n dl u n g g elt e n d g e m a c ht w ur d e.  
§ 2 3 3( 1) Di e Str eit a n h ä n gi g k eit h at di e Wir k u n g, d ass w ä hr e n d i hr er D a u er ü b er d e n g elt e n d g e m a c ht e n A ns pr u c h w e-
d er b ei d e m s el b e n n o c h b ei ei n e m a n d er e n G eri c ht e ei n R e c htsstr eit d ur c h g ef ü hrt w er d e n d arf. Ei n e w ä hr e n d d er 
Str eit a n h ä n gi g k eit w e g e n d es n ä mli c h e n A ns pr u c h es a n g e br a c ht e Kl a g eist a uf A ntr a g o d er v o n a mts w e g e n z ur ü c k z u w e i-
s e n. 
( 2) N a c h d e m Ei ntritt e d er Str eit a n h ä n gi g k eit k a n n d er B e kl a gt e, w e n n di e s o nsti g e n g es et zli c h e n B e di n g u n g e n d es 
G eri c htsst a n d es d er Wi d er kl a g e v or h a n d e nsi n d, b ei d e m G eri c ht e d er Kl a g ei n s ol a n g e ei n e Wi d er kl a g e a n bri n g e n, als 
ni c ht di e m ü n dli c h e V er h a n dl u n g i n erst er I nst a n z g es c hl oss e n ist. 
§ 2 3 4  Di e V er ä u ß er u n g  ei n er  i n Str eit v erf a n g e n e n  S a c h e o d er  F or d er u n g h at a uf d e n Pr o c ess  k ei n e n  Ei nfl uss. D er E r-
w er b er  ist ni c ht  b er e c hti gt, o h n e  Z usti m m u n g d es G e g n ers als  H a u pt p art ei  i n d e n Pr o c ess e i n z utr et e n. ”  -Z P O Öst e r-
r ei c h Str eit a n h ä n gi g k eit § 2 3 2-2 3 4 ( w w w.j usli n e. at  2 0 1 2. 0 6. 2 4.) 
„ Art. 6 2 B e gi n n d er R e c hts h ä n gi g k eit 1 Die Ei nreic h u ng ei n es S c hli c ht u n gs g es u c h es, ei ner Kl age, ei n es G es u c h es o d er ei n es 
g e m ai ns a m e n S c h ei d u n gs b e g e hr e ns begr ü n det  Rec hts h ä ngig keit . 2. Der Ei ng a ng dieser Ei ng a be n wir d de n P artei e n best ätigt. 
Art. 6 4 Wir k u n g e n d er R e c hts h ä n gi g k eit 1 Di e R e c hts h ä n gi g k eit h at i ns b es o n d er e f ol g e n d e Wir k u n g e n: a. D er Str ei t-
g e g e nst a n d k a n n z wis c h e n d e n gl ei c h e n P art ei e n ni c ht a n d er w eiti g r e c hts h ä n gi g g e m a c ht w er d e n. b. Di e örtli c h e Z u-
st ä n di g k eit bl ei bt er h alt e n. F ür di e W a hr u n g ei n er g es et zli c h e n Frist d es Pri v atr e c hts, di e a uf d e n Z eit p u n kt d er Kl a g e, 
d er Kl a g e er h e b u n g o d er ei n e n a n d er e n v erf a hr e ns ei nl eit e n d e n S c hritt a bst ellt, ist di e R e c hts h ä n gi g k eit n a c h di es e m G e-
s et z m ass g e b e n d ” (w w w. z p o. c h /i m a g es / d o cs / D. p df 2 0 1 2. 0 6 . 2 4.) 
1 8  A M a g y ar J o gi L e xi k o n a perfeljegy zés  f o g al m át a „Streit a n h ä ngig keit ” kif ej e z éss el ( M Á R K U S , V. k öt et, 1 9 0 4. 8 6 4.), a pe r-
f üggőség m e g h at ár o z ást a „Rec hts h ä ngig keit ” el n e v e z éss el a z o n osít ott a ( M Á R K U S , V. k öt et, 1 9 0 4 8 6 7.).  
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n a k b e áll ás a k or, a z o n b a n e z e k n e k a j o g h at ál y o k n a k a b e áll ás át a j o g al k ot ó a h h o z a f elt ét el e z é s-
h e z k öti, h o g y ut ó b b b e k ö v et k e z n e k a p eri n dít ás j o g h at á l yai, a m el y e k n e k a b e áll ás a a z o n b a n a 
k er es etl e v él b e n y újt ás a pill a n at á b a n m é g n e m áll a pít h at ó m e g. 
A z  a ngols z ás z tí p us ú jogre n ds zer be n a f el p er es n e k r e n ds z eri nt k ö z v etl e n ül k ell k é z b esít e ni e a 
k er es etl e v el et a z al p er es n e k ( A n gli á b a n 1 8 7 5-i g m é g a k er es eti n dít ás is ki v álts á g v olt 1 9 ), a zt 
m e g el ő z ő e n, mi el őtt b e n y újtj a a bír ós á gr a. A z a n g ols z ás z j o gr e n ds z er b e n a k é z b esít és h a g y o-
m á n y os a n a f el e k f el a d at a. 2 0  A k er es et et a f el p er es v a g y a z ü g y v é dj e a dj a át a z al p er es n e k v a g y 
p ost á n k ül di m e g r és z ér e, a k er es et et e zt m e g el ő z ő e n b e k ell n y újt a ni a bír ós á gr a, h o g y ott l e-
p e cs ét elj é k, e z ált al f el p er es k ér el m e „ hi v at al os f or m át ” k a p. H a a k é z b esít és si k ert el e n v olt, a 
bír ós á gt ól p ótl ól a g os k é z b esít ést l e h et k ér ni a n n a k i g a z ol ás a ut á n, h o g y a f el p er es ált ali k é z b es í-
t és n e m v e z et ett er e d m é n yr e.2 1  A k o nti n e nt ális j o gr e n ds z er b e n a k er es etl e v él ell e n ér d e k ű f él 
r és z ér e t ört é n ő k é z b esít és e a bír ós á g f el a d at a. A k er es etl e v él k é z b esít és e a z ell e n ér d e k ű f él r é-
s z ér e ált al á b a n a t ár g y al ási h at ár n a pr a s z ól ó i d é z éss el e g y ütt t ört é ni k m e g . A z a n g ols z ás z j o g-
r e n ds z er b e n a k er es etl e v él al p er es r és z ér e v al ó k é z b esít és e n e m f elt étl e n ül j el e nt i d é z ést is e g y-
b e n a p er t ár g y al ás ár a ( v a g y, h a a z i d é z és m e g h at ár o z ott i d ő p o nt b a n bír ós á g el őtt t ört é n ő m e g-
j el e n ésr e v al ó f el hí v ást t art al m a z, a f él m e g h all g at ás a n e m e g y e n ért é k ű a k o nti n e nt ális j o gr e n d-
s z er b e n a p er t ár g y al ás á v al), u g y a n a k k or a z al p er es s z á m ár a is j el zi a z elj ár ás m e gi n d ul ás át. 2 2  A 
k ét j o gr e n ds z er b e n a p er (t ár g y al ás) elj ár ás b a n b et ölt ött s z er e p é b ől k ö v et k e zi k a k er es etl e v él 
al p er es r és z ér e v al ó k é z b esít és é n e k elt ér ő j el e nt ős é g e. A z a n g ols z ás z és a k o nti n e nt ális j o gr e n d-
s z er k ö z ött e t e ki nt et b e n – m ás v o n ás o k m ell ett- k ül ö n ös e n a z al á b bi diff er e n ci á k l é n y e g es e k: 
A. A z a n g ols z ás z j o gr e n ds z er b e n a  „ p er m e gi n dít ás a ”, ill et v e a z „ elj ár ás m e gi n dít ás a ” k é r-
d és k ör e k e v és b é h a n gs úl y os, mi nt a k o nti n e nt ális j o gr e n ds z er b e n. E n n e k v al ós zí n űl e g a z is o k a 
l e h et, h o g y a z a n g ols z ás z j o gr e n ds z er b e n a p ol g ári p er ( a j o g vit a bír ós á gi t ár g y al ás a) m ár cs a k 
ulti m a r ati o- k é nt j el e ni k m e g ( → c él: a p er el k er ül és e), a zt m e g el ő z ő e n a f el e k k öt el es e k a j o g v i-
t abír ós á g o n kí v üli r e n d e z és ét ( Alter n ative Dis p ute Resol utio n ( A D R) ) m e g kís ér el ni, a j o g vit a t á r-
g y át k é p e z ő k ér d és b e n e g y e zs é g r e (settle me nt) t ör e k e d ni. 
B . A z a n g ols z ás z j o gr e n ds z er b e n g y ö k er es e n m ás a z elj ár ás str u kt úr áj a, mi nt a k o nti n e nt ális 
j o gr e n ds z er b e n. A vi zs g ál a n d ó t é n y e k és a z a zt al át á m as zt ó bi z o n yít é k o k t e ki nt et é b e n a f el e k 
ált al t elj es m ért é k b e n el ő k és zít ett ü g y et a bír ó n a k ált al á b a n e g y etl e n t ár g y al ási n a p al att b e k ell 
f ej e z ni e,2 3  s z e m b e n a h a z ai p ol g ári p er es elj ár áss al, a h ol a bír ós á g ált al l ef ol yt at ott bi z o n yít ási 
elj ár ás b a n a z ü g y e k el bír ál ás a n e m rit k á n a k ét é v e n t úli i d őt art a m ot is m e g h al a dj a; 
C. A z offi ci alit ás a z a n g ols z ás z j o gr e n ds z er b e n cs e k él y e b b j el e nt ős é g g el bír, s o k k al n a g y o b b 
s z er e p h e z j ut a j o g vit a el bír ál ás á h o z s z ü ks é g es t é n y e k b e m ut at ás á b a n és bi z o n yít é k o k öss z e-
g y űjt és é b e n a f el e k ö n áll ós á g a, v al a mi nt a z ü g y e k mi ni m ális h á n y a d a j ut cs a k el bír ós á gi t ár g y a-
l ási s z a k as zi g,2 4  s z e m b e n a k o nti n e nt ális j o gr e n ds z err el, a h ol a c él a z ü g y el ő k és zít és e t ár g y al ás-
r a, a m el y et d ö nt ő e n a bír ós á g v é g e z ( → c él: t ár g y al ás t art ás a). 
 
J el e nl e gi h el y z et – a bír ós á gi h at ár o z at o k t ü kr é b e n 
N é z z ü k m e g, h o g y a „ p er m e gi n dít ás a ”, a „ p eri n dít ás ” kif ej e z és e k mil y e n t art al o m m al j el e n n e k 
m e g a P p. 1 2 1.  §, P p. 1 2 8. § és a P p. 1 3 0.  § al k al m a z ás a k a p cs á n s z ül et ett bír ós á gi h at ár o z at ok-
                                                 
1 9  R E N É D a vi d: A jele n kor n agy jogre n ds zerei. KJ K- K E R S Z Ö V, B u d a p est, 1 9 7 7. 2 6 0. 
2 0  K Ö B L Ö S  A d él: A p ol g ári elj ár ásj o g itt és ott. Ko ntroll 1 ( 2 0 0 5) 6- 3 1., 1 9. 
2 1  U o.  1 9.  
2 2  „Procee di ng  are  st arte d w he n  t he co urt iss ues a cl ai m  for m att here q uest of t he  cl ai m a nt” ( 7. 2. ( 1)). „ A cl ai m  for m is iss ue do nt he d ate 
e ntere d o n t he for m by t he co urt” ( 7. 2. ( 2)). (I n: Ci vil Pr o c e d ur e R ul es ( C P R) 1 9 9 8. E g y es ült Kir ál ys á g ( U K) 5. H o w  t o st art 
pr o c e e di n gs  7. 2) ( w w w.j usti c e. g o v. u k. / c o urts / pr o c e d ur e-r ul es / ci vil 2 0 1 2. 0 7.  1 0.) 
2 3  K Ö B L Ö S  A d él: A n g ol p ol g ári elj ár ásj o g a cs at or n á b a n? Jogt u do m á nyi Kö zlö ny 6 ( 2 0 0 2) 2 9 1- 2 9 6., 2 9 5. 
2 4  U o . 2 9 3. 
Le hetséges v álto z ato k a Polg ári perre n dt art ás 1 2 1. § ( 1) be ke z dés első t ag mo n d at á n a k mó dosít ás ár a …  
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b a n. A bír ós á gi j u di k at úr a a „ p er m e gi n dít ás a ”, ill et v e „ p eri n dít ás ” f o g al m at ált al á b a n n e m d e-
fini álj a, a kif ej e z és j el e nt és ér e a j o g es et e k  s z ö v e g- k ör n y e z et é b ől l e h et k ö v et k e zt et ni.  
A F ő v ár osi Ít él őt á bl a e g yi k es eti d ö nt és e s z eri nt: „ a k er es etl e v él a p er es elj ár ást m e gi n dít ó 
b e a d v á n y, a m el y t art al m a z z a a k er es et et és a p er m e gi n dít ás á h o z s z ü ks é g es t o v á b bi a d at o k at ”. 2 5  
E m e g h at ár o z ás al a pj á n a k er es etl e v él „ e ljár ás ”-t i n dít m e g, és a „ p er ” – k és ő b b b e k ö v et k e z ő – 
m e gi n dít ás á h o z n él k ül ö z h et etl e n a d at o k at f o gl alj a m a g á b a. A bír ós á gi h at ár o z at k ö v et k e z et es e n 
„ p eri n dít ást g átl ó a k a d ál y k é nt / k ör ül m é n y k é nt ” r ö g zíti a z i d é z és ki b o cs át ás á n a k elj ár ásj o gi a k a-
d ál y át, és a p eri n dít ás h at ál y ai n a k P p. 1 2 8.  §- a s z eri nti b e- áll ás á n a k hi á n y át.2 6  
A L e gf els ő b b Bír ós á g s z eri nt „ a p er m e gs z ü nt et és ér e cs a k a p eri n dít ás h at ál y á n a k b e állt a 
ut á n v a n l e h et ős é g, a zt m e g el ő z ő e n cs a k a k er es etl e v él i d é z és ki b o cs át ás a n él k üli el ut asít ás ár a 
k er ül h et s or ”. 2 7  A bír ós á gi d ö nt és ért el m é b e n a k er es etl e v él b e n y újt ás a pill a n at á b a n a p er m é g 
n e m j ött l étr e, e z ért a k er es etl e v él bír ós á gr a v al ó b e n y újt ás a n e m e g y e nl ő a p eri n dít áss al. 
A L B e g y m ási k, a p erf elj e g y z és t ár g y á b a n s z ül et ett v er di ktj é b e n ki m o n dt a: a bír ós á g „ cs u-
p á n a zt vi zs g ál h atj a, h o g y a k er es etl e v él al k al m as- e a t ár g y al ás kit ű z és ér e, t art al m a s z eri nt a p er 
a z o k k ö z é t art o zi k- e, a m el y n e k f elj e g y z és ét a z I n yt v. 6 4. §- á n a k ( 1) b e k e z d és e l e h et ő v é t es zi, 
t o v á b b á tis zt á z z a, h o g y a p erf elj e g y z és n e k ni n cs- e i n g atl a n- n yil v á nt art ási a k a d ál y a ”.2 8  E f elt éte-
l e k f e n n áll ás a k or a bír ós á g n a k a p er f elj e g y z és e ér d e k é b e n a f öl d hi v at alt m e g k ell k er es ni e.2 9  H a 
a k er es etl e v él m e g vi zs g ál ás a k or m ár l át h at ó, h o g y a z a z ell e n ér d e k ű f él n e k m ár k é z b esít h et ő, a 
k er es etl e v él b e n y újt ás a „ p eri n dít ó h at ás ú ”. 
 
M e g ol d ási j a v asl at o k de lege fere n d a  
A j o g al k ot ás n ál ir á n y a d ó s z e m p o nt o k – i n a bstr acto 
H a a j o gs z a b ál yi el őír ás m e g v ált o zt at ás a d o g m ati k ai s z e m p o nt b ól i n d o k olt, a h h o z j o g p oliti k ai 
ér d e k is f ű z ő di k. A j o g al k ot ó s z á m ár a a j o g al k ot ás h o z h as z n os l e h et a s z a k m ail a g m e g al a p o z ott 
(j o g al k al m a z ói, t u d o m á n y os) j a v asl at o k fi g y el e m b e v ét el e. H a a j o g al k ot ói p ol iti k ai h at alo m  
n e m t árs ul ö n k orl át o z áss al, a s z a k m ai s z e m p o nt ér v é n y esít és e s z e n v e d cs or b át. A P ol g ári p e r-
r e n dt art ás r e n ds z er ét és f el é pít és ét m e g h at ár o z ó j o gs z a b ál yi el őír ás m e g v ált o z at ás a / h at ál y o n 
kí v ül h el y e z és e n a g y m ért é k b e n el ő m o z dít h at n á a t ö b bs z ör, j el e nt ős m ért é k b e n m ó d osít ott eljá-
r ási t ör v é n y d o g m ati k ai m e gtis zt ul ás át. A P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k e z d és é n e k m e g b ol y g at ás a e g y útt al a 
h at ál y os P p. s z er k e z et é n e k a m e g b o nt ás át  is j el e nti. A P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k e z d és é n e k átírá-
s a / kii kt at ás a e z ért m e gt er e mti a z es él yt a k or á b bi „ k er es eti n dít ás ”-r a v o n at k o z ó el m él eti is m e-
r et e k r e vi d e ál ás ár a is. K é n y es t er ül et a z elj ár ás str u kt úr áj át al a p v et ő e n éri nt ő j o gs z a b ál y h el y 
m e g v ált o zt at ás a. A j o g al k ot ó n a k a j o gs z a b ál y k o n c e p ci o n ális m e g v ált o zt at ás a k or ( új j o gs z a b ál y 
m e g al k ot ás a k or) k ül ö n b ö z ő n é z ő p o nt o k at / k o n c e p ci ó k at f elt étl e n ül c éls z er ű és i n d o k olt e g y-
m áss al üt k ö zt et ni e. A j o gs z a b ál y- m ó d osít ás (j o g al k ot ás) f ol y a m at á b a n k ül ö n ös e n m e g h at ár o zó-
a k  l e h et n e k a z al á b bi el v e k: 
A j o g al k ot ó n a k mi n d e n e k el őtt m e g k ell h at ár o z ni a a z o k at a z  o k o kat , a m el y e k a j o gs z a b ál y-
m ó d osít ást s z ü ks é g ess é t es zi k. A j o gs z a b ál y- m ó d osít ás i n d o k olts á g át ált al á b a n g y a k orl ati t a-
p as zt al at o k is j el zi k . A j o g al k al m a z ó h at ós á g o k ( bír ós á g, k ö zj e g y z ő), a s z a k m ai ér d e k k é p vis el eti 
s z er v e z et(e k ), a j o g ot ér v é n y esít e ni kí v á n ó m a g á n- és / v a g y j o gi s z e m él y f él r és z ér ől v a g y a z e l-
m él eti j o gt u d o m á n y k é p vis el ői r és z ér ől ( a ki k s o k es et b e n g y a k orl ati s z a k e m b er e k is) e g y ar á nt 
ér k e z h et j a v asl at v al a m el y j o gs z a b ál y (j o gs z a b ál yi el őír ás) m e gr ef or m ál ás ár a. A m u n k a el v é g z é-
s ét e z ért s e gít h eti a k ül ö nf él e j a v asl at o k j o g al k ot ó ált ali át g o n d ol ás a / b ef o g a d ás a ( n yit otts á g). 
                                                 
2 5  B D T 2 0 1 0. 2 3 2 6- F ő v ár osi Ít él őt á bl a 1 3. G p kf. 4 0 3 2 5 / 2 0 1 0 / 2. s z. h at ár o z at ú n. f ejr és z e; 4 / 2 0 0 3. PJ H VI. 2. 
2 6  U o. 
2 7  B H 1 9 9 9. 1 8 2.- L e gf. Bír. Mf v. 1 0. 1 3 3 / 1 9 9 8.s z. 
2 8  E B H 2 0 0 3. 8 7 2- L e gf. Bír. Gf.I. 3 2. 0 6 8 / 2 0 0 2.s z. 
2 9  U o. 
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A j o g al k ot ó n e m n él k ül ö z h eti a h a z ai j o gt ört é n eti el ő z m é n y e k, a j o gi s z a b ál y o z ás k or á b bi 
m e g ol d ás ai n a k átt e ki nt és ét (tr a dí ci ó) . A j o g al k ot ó n a k s z ü ks é g es is m er ni e – el m él etil e g – a h a z ai 
j o g r é gi s z a b ál y o z ási k o nstr u k ci óit, m ás k ors z a k b a n al k al m a z ott i nt é z m é n yt, elj ár ást, a k or a b eli 
él et vis z o n y r e n d e z és e p él d a k é nt s z ol g ál h at a z é p p e n a kt u ális h el y z et s z a b ál y o z ás á r a is. A z els ő 
P ol g ári p err e n dt art ás ( 1 8 6 8) l étr ej ött e ut á n h oss z ú s z a k m ai el ő k és zít és ut á n, r és z b e n a p ol g ári 
p er d efi ní ci ój át is éri nt ő b ős é g es ir o d al o m s z ül et és e ( pl. Pl ós z S á n d or, M a g y ar y G é z a, i d. B a cs ó 
J e n ő, F a bi n yi Ti h a m ér, T érfi G y ul a, S árff y A n d or m ű v ei) i d ős z a k á b a n k el et k e z ett a m ás o di k e l-
j ár ásj o gi k ó d e x ( 1 9 1 1), m aj d, b ár s z er k e z et é be n  m e g v ált o z ott, d e f ő k é nt e t ör v é n y j o gi nt é z mé-
n y eit, s z óf or d ul at ait át v e v ő, a z új k or s z ell e mis é g ét i d é z ő h ar m a di k P p. ( 1 9 5 2). A f ol y a m at o s-
s á g – a z i d e ol ó gi ai s z a kít ás ell e n ér e – e n n e k k ö v et k e zt é b e n t o v á b br a is m e g m ar a dt a k ét ut ó b bi 
t ör v é n y k ö n y v k ö z ött.  
N él k ül ö z h et etl e n a k ülf öl di p él d á k, s z a b ál y o z ási mi nt á k t a n ul m á n y o z ás a, els ős or b a n u g y a n-
a z o n j o gr e n ds z er e n (j o g cs al á d o n) b el ül v ál h at f o nt os s á a k ör n y e z ő ors z á g o k h as o nl ó es et b e n 
al k al m a z ott m e g ol d ás ai n a k is m er et e. M a g y ar ors z á g o n f ő k é nt a k or á b b a n n a g y h at ást g y a k orl ó 
n é m et j o gt u d o m á n y és j o gi s z a b ál y o z ás ( 1 8 7 7.  é vi Z P O), v al a mi nt os ztr á k j o g ( 1 8 9 5. é vi Z P O) 
s z er e p e ért é k el ő d h et f el ( n e m z et k ö zi s z a b ál y o z ás is m er et e). A h a z ai, v a g y a k ülf öl di el ő z m é n yi 
r eg ul á ci ó vi zs g ál at a k or r el e v a n ci á v al bír h at n a k a mi nt á n a k t e ki nt ett j o gs z a b ál y m e g al k ot ás á n a k 
j o g p oliti k ai i n d o k ai. G y ors er e d m é n n y el k e cs e gt et a k ülf öl d ö n m ár b e v ált el g o n d ol ás h a z ai 
i mpl e m e nt ál ás a, u g y a n a k k or g o n d os a n vi zs g ál n i k ell a z o k at a s aj át os h el yi k ör ül m é n y e k et is, 
a m el y e k k ö z ött e g y- e g y el k é p z el és m ás h ol m ár k or á b b a n er e d m é n y es n e k bi z o n y ult. 
A j o g al k ot ás n ál d ö nt ő j el e nt ős é g ű s z e m p o nt a z él et vis z o n y o k v ált o z ás á n a k, a g a z d as á gi -
t árs a d al mi k ör ül m é n y e k m o z g ás á n a k n y o m o n k ö v et és e. A j o g a t árs a d al mi vis z o n y o k at s z a bá-
l y o z z a, h a a t árs a d al mi k ör ül m é n y e k v ált o z n a k, a j o g n a k is k ö v et ni e k ell a z át al a k ul ást (fl e xi bili-
t ás és al k al m a z k o d ó- k é p ess é g). A j o g al k ot ó n a k t u d at á b a n k ell l e n ni e a z a d ott él et vis z o n y r en-
d e z és e i d ej é n a k o n kr é t s z a b ál y o z ás j o g p oliti k ai i n d o k á v al. E h h e z a h el y z et h e z k é p est k ell a 
j o g al k ot ó n a k a j o gi s z a b ál y o z ás újr a g o n d ol ás a i d ő p o ntj á b a n m e g h at ár o z ni a a z él et vis z o n y o k 
v ált o z ás á n a k m ért é k ét / m ó dj át, í g y a h el yt áll ó k ö v et k e zt et és – a j o g al k ot ás s zi ntj é n – a h el y z et-
h e z ill ő j o gs z a b ál y m e g al k ot ás á v al v o n h at ó l e.  
A j o g al k ot ás (j o gs z a b ál y- m ó d osít ás) f ol y a m at á b a n s z á mít ás b a k ell v e n ni a , a z o k at a z ér d e-
k e k et , a m el y e k a h at al m at g y a k orl ó p oliti k ai er őt v e z eti k, v al a mi nt b, a z o k at  a h at ás o k at, a me-
l y e k a k ül ö n b ö z ő ér d e k ér v é n y esít ő cs o p ort o n k er es zt ül a p oliti k ai h at al o m birt o k os át éri k. Ad-
di g, a mí g a p oliti k ai s z á n d é k m e g v al ósít ás a a j o g al k ot ó r és z ér ől n e m ö n c él ú, n e m e g y s z ű k cs o-
p ort l o b bi- ér d e k eit s z ol g álj a , a j o g al k ot ás (j o gs z a b ál y- m ó d osít ás) s z a k m ai m e g al a p o z otts á g a 
n e m l e h et vit ás. A p oliti k ai h at al o m n a k e z ért a s aj át ( m ás o k ált al r ajt a k er es zt ül m e g v al ósít a ni 
kí v á nt) c élj ai, t ör e k v és ei és a z al a p os s z a k m ai el k é p z el és e k k ö z ött ki e g y e ns úl y o z ó s z er e p et is b e 
k ell t ölt e ni e ( ér d e k e k ki e g y e nlít és e). 
A j o g al k ot ó l e g al á b b mi n d e z e n s z e m p o nt o k al a p os és k ör ült e ki nt ő el e m z és e al a pj á n, á t-
g o n d olt el ő k és zít és ut á n j ut h at v al ój á b a n a b b a a h el y z et b e, h o g y „j o g ot al k ot h ass o n ”. A k o n k-
r ét j o gs z a b ál y h el y h e z viss z at ér v e v aj o n mi l y e n l e h et ős é g e k kí n ál k o z n a k a j o g al k ot ó s z á m ár a a 
h at ál y os P p. k éts é g es n e k t e ki nt h et ő el őír ás á n a k m e g v ált o zt at ás ár a? 
 
A j o g al k ot ás n ál ir á n y a d ó s z e m p o nt o k – i n co ncreto 
A vit at h at ó m o n d at h at ál y os P p.- b ől v al ó elt á v olít ás a. A k or á b bi elj ár ásj o gi k ó d e x e i nk cs a k a 
k er es et t art al mi és f or m ai el e m eit r ö g zít ett é k, e z a m e g ol d ás a z új elj ár ási t ör v é n y s z á m ár a is 
mi nt a k é nt s z ol g ál h at. A j o g al k ot ó n a k el ős z ör f el k ell is m er ni e ( v a g y f el k ell r á hí v ni a fi g y e l-
m ét), h o g y a j o gs z a b ál y m el y r és z e /r e n d el k e z és e s z or ul k orr e k ci ór a. E n n e k m e g h at ár o z ás a ( a 
pr o bl é m a kij el öl és e) ut á n k ö v et k e z h et a kii kt at a n d ó v a g y m e g v ált o zt at a n d ó r e n d el k e z és h el y ett 
a m e gf el el ő m e g ol d ás m e gt al ál ás a. A n n a k el h at ár o z ás a is l é n y e g es, h o g y a, a k or á b bi r e n d el k e-
Le hetséges v álto z ato k a Polg ári perre n dt art ás 1 2 1. § ( 1) be ke z dés első t ag mo n d at á n a k mó dosít ás ár a …  
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z és m ó d osít ás a v a g y b, a z el őír ás „ h at ál y o n kí v ül h el y e z és e ”( a vit at h at ó el őír ás h el y ett új, elt ér ő 
t art al m ú r és zl ets z a b ál y m e g áll a pít ás a) útj á n v al ós ulj o n- e m e g a j o g al k ot ás. A j o g al k ot ás f ol ya-
m at a cs a k a k k or v ál h at t é n yl e g es e n k étf á zis ú v á , h a a m e g v ált o zt at a n d ó r e n d el k e z és h el y ett e g y-
útt al új el őír ás is s z ül eti k. 
A z 1 8 6 8. é vi L XI V.t. c z. és a z 1 9 1 1. é vi I. t c. a h at ál y os P p. 1 2 1. § ( 1) b e k. els ő t a g m o n d at á-
h o z h as o nl ó el őír ást n e m t art al m a z ott. „ A p ert k er es etl e v éll el k ell m e gi n dít a ni ” s z a b ál y á n a k 
t ör v é n y b ől t ört é n ő kii kt at ás a – ú g y t ű ni k – tis zt a h el y z et et t er e mt h et. E n n e k k ö v et k e zt é b e n 
m e gs z ű ni k a „ p er m e gi n dít ás a ” és a „ p eri n dít ás ” k ö z ötti j o gs z a b ál yi és j o gir o d al mi „ k ett ős 
n y el v ”, elt ér ő j el e nt és-t art al o m. A j o gir o d al o m- ell e nt ét b e n a t ör v é n n y el – a „ p eri n dít ás ” kif ej e-
z és al att ált al á b a n a z elj ár ás a z o n st á di u m át érti, a mi k or a k er es etl e v él al p er es s z á m ár a v al ó 
k é z b esít és é n e k s e m mil y e n elj ár ásj o gi a k a d ál y a ni n cs. 3 0  H a n e m áll n a k f e n n p er a k a d ál yo k , a p er 
el őf elt ét el ei bi zt osít ott a k, a k er es etl e v él a z ell e n ér d e k ű f él r és z ér e k é z b esít h et ő. A k or á b bi elj á-
r ási t ör v é n y ei n k is m e g h at ár o zt á k a k er es etl e v él b e n k öt el e z ő e n f elt ü nt et e n d ő, és a h h o z cs at o-
l a n d ó m ell é kl et e k et,3 1  d e „ a p ert k er es etl e v éll el k ell m e gi n dít a ni ” s z a b ál y át e x pr essis v er bis n e m 
r ö g zít ett é k. A t ör v é n y és a j o gir o d al o m f o g al o m- h as z n ál at a k ö z ötti k ül ö n bs é g mi att j o g g al v e-
t ő di k f el a k ér d és: h el yt áll ó- e a h at ál y os t ör v é n y i d é z ett el őír ás a?  
A hi v at k o z ott s z a b ál y f el e m ás v olt át j ól p él d á z z a a fi z et ési m e g h a g y ás os elj ár ás b ól p err é 
al a k ul ó elj ár ás és a k er es etl e v éll el k e z d e m é n y e z ett p er es elj ár ás öss z e h as o nlít ás a. A P p. 3 1 8. § 
( 1) b e k. s z eri nt a k öt el e z ett ell e nt m o n d ás a f ol yt á n p err é al a k ult elj ár ás b a n 3 2  a bír ós á g m e gs z ün-
t eti a p ert, h a a f el p er es (j o g os ult) a p er es elj ár ás ill et é k ét a k ö zj e g y z ő f el hí v ás á n a k k é z b esít ésé-
t ől s z á mít ott 1 5 n a p o n b el ül n e m r ótt a l e, és a f e nti h at ári d ő n b el ül n e m t ett el e g et a t é n y áll ás – 
el ő a d ási és bi z o n yít é k- el őt erj es zt ési k öt el e z etts é g é n e k. A fi z et ési m e g h a g y ás os elj ár ás b a n a b í-
r ós á g k er es etl e v él b e n y újt ás a n él k ül s z ü nt eti m e g a p ert 3 3 ( a m el y et a k er es etl e v él b e n y újt ás á v al 
k ell m e gi n dít a ni), h a a f el p er es n e m t elj esíti a P p. 3 1 8.  § ( 1) b e k e z d és é b e n f o gl alt a k at. A fi z et ési 
m e g h a g y ás os elj ár ás b ól „ p er ”-r é al a k ul ó elj ár ást a bír ós á g ú g y is m e gs z ü nt et h eti, h o g y hi á n y zi k 
a „ p er ”-t m e gi n dít ó k er es etl e v él. A p ert k er es etl e v éll el k ell m e gi n dít a ni ( P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k. els ő 
t a g m o n d at a), d e e z a m e g áll a pít ás k e v és b é i g a z a fi z et ési m e g h a g y ás os elj ár ás b ól p err é al a k ul ó 
elj ár ásr a, m ert ott a fi z et ési m e g h a g y ás ki b o cs át ás a ir á nti k ér el e m b e n y újt ás a bír a k er es etl e v él 
h at ál y á v al. A j o g al k ot ó t ör e ks zi k e g y m áss al „ a z o n oss á t e n ni ” a „ k er es etl e v e l ”- et és a „fi z et ési 
m e g h a g y ás ki b o cs át ás a ir á nti k ér el m et ”. E zt a s z á n d é k ot a fi z et ési m e g h a g y ás os elj ár ásr ól s z ól ó 
2 0 0 9.  é vi L. t ör v é n y b e n ( F m ht v.) és a P p.- b e n a k ö v et k e z ő – n e m új k el et ű – s z a b ál y o k j utt at-
j á k kif ej e z ésr e: 
a, a fi z et ési m e g h a g y ás ki b o cs át ás a ir á nti k ér el e m b e n y újt ás a is u g y a n ol y a n h at áll y al bír, 
mi nt a k er es etl e v él b e a d ás a 3 4 ; 
b, a fi z et ési m e g h a g y ás k é z b esít és é n e k u g y a n a z a h at ál y a, mi nt a k er es etl e v él k é z b esít és é-
n e k; 3 5  
c,  a j o g er ős fi z et ési m e g h a g y ás n a k is u g y a n ol y a n h at ál y a v a n, mi nt a j o g er ős ít él et n e k.3 6  
                                                 
3 0  M A G Y A R Y , 1 8 9 8.  1 3 9., BA C S Ó  F er e n c: A polg ári per s zer ke zete.  I n: A m a g y ar p ol g ári p erj o g f ő b b k ér d és ei. Áll a m- és 
J o gt u d o m á n yi I nt é z et T u d o m á n y os K ö n y vt ár a, 3. J o gi Ki a d ó, B u d a p est, 1 9 5 3. 4 4- 5 6., 5 1., N É V AI L ás zl ó: Kereset, t árgya-
l ás és ítélet a m agy ar törvé ny ke zési refor m ut á n. P ol g ári Elj ár ásj o gi F ü z et e k V. B u d a p est, 1 9 7 4. 7 0., K I S S D ais y et. al.: M agyar 
Polg ári Perjog I.  Li g at ur a Ki a d ó, B u d a p est, 1 9 9 7. 3 4 1. 
3 1  1 8 6 8. é vi LI V.t. c z. 6 4. §, 1 9 1 1. é vi I. t c. 1 2 9. §. 
3 2  P p. 3 1 5. § ( 1) b e k. 
3 3  K ül ö n vi zs g ál at ot ér d e m el a P p. 3 1 8. § ( 1) b e k e z d és é b e n m e g h at ár o z ott m e g ol d ás. A k ö zj e g y z ő hí vj a f el v é g z és b e n a 
j o g os ult at (f el p er est), a j o g k ö v et k e z m é n yt a z o n b a n a hi á n y p ótl ást h at ári d ő n b el ül n e m t elj esít ő j o g os ultt al (f el p er ess el) 
s z e m b e n m ár a bír ós á g al k al m a z z a. T al á n tis zt á b b h el y z et et t er e mt e n e, h a a j o g k ö v et k e z m é n yt is u g y a n a z a j o g al k al m a-
z ó h at ós á g al k al m a z n á, mi nt a m el y a hi á n y p ótl ási k öt el e z etts é g et el őírt a. 
3 4  F m ht v. 2 2. §, P p. 3 1 5. § ( 5) b e k. 
3 5  F m ht v. 2 7. § ( 3) b e k., P p. 3 1 5. § ( 5) b e k. 
3 6  F m ht v. 3 6. § ( 1) b e k. 
L ugosi Jó zsef  
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A fi z et ési m e g h a g y ás b e n y újt ás á n a k, k é z b esít és é n e k és j o g er őr e e m el k e d és é n e k t e h át 
u g y a n ol y a n j o g h at ás a v a n, mi nt a k er es etl e v él n e k, d e – f or m ail a g – m é gs e m u g y a n a z, mi nt a k e-
r es etl e v él. E b b ől k ö v et k e z ő e n a P p. 12 1.  § ( 1) b e k e z d és els ő t a g m o n d at a s z eri nti r e n d el k e z és – 
t é n yl e g es k er es etl e v él hi á n y á b a n – n e m l e h et ir á n y a d ó a fi z et ési m e g h a g y ás os elj ár ás b ól p err é 
al a k ul ó elj ár ásr a. 3 7  
A j o g al k ot ó a P p. 1 2 1. § ( 1) b e k. els ő t a g m o n d at a h at ál y o n kí v ül h el y e z és e h el y ett m e gf el e-
l ő e n át al a kít h atj a / m ó d osít h atj a a zt. E z a s z a b ál y o z ási t e c h ni k a s z er e n cs és m e g ol d ás l e h et, h a a 
j o g al k ot ó b a n m ár ki al a k ult e g y d o g m ati k ail a g m e g al a p o z ott k o n c e p ci ó a z új, m e g al k ot a n d ó 
j o gs z a b ál y és a r é gi t ör v é n y k or á b bi el őír ás ai k ö z ött. H a a k o n kr ét j o gs z a b ál y t ö b b el e m é b e n is 
m ó d osít ásr a s z or ul, és a j o g al k ot ó t elj es e n új el k é p z el ést kí v á n m e g v al ósít a ni, v él h et ő e n új t ö r-
v é n y m e g al k ot ás a m ell ett f o g l á n d zs át t ör ni. A h at ál y os P p. 1 2 1. § ( 1) b e k. els ő m o n d at á n a k 
m ó d osít ás a a t ör v é n yt átf o g ó át al a kít ás a m ell ett új P p. m e g al k ot ás á v al is e g y ütt j ár h at. 
A m ás o di k j a v asl at a h at ál y os P p. 1 2 1. § ( 1) b e k. els ő t a g m o n d at a h el y ett: „ A p ert k er es etl e-
v éll el k ell m e gi n dít a ni, d e k er es etl e v él bír ós á gr a t ört é n ő b e n y újt ás a cs a k f elt ét el es p eri n dít ást j e-
l e nt”. A j o gs z a b ál y h el y a z el ő z ő h ö z k é p est diff er e n ci ált a b b m e gf o g al m a z ás a e g y útt al t ö b b k é r-
d és b e n v al ó áll ásf o gl al ás t is kif ej e z: 
a , e g yr és zt, a k er es etl e v él bír ós á gr a v al ó b e n y újt ás a n e m j el e nt „ a ut o m ati k us p eri n dít ást ”; 
b, m ásr és zt, a k er es etl e v él b e n y újt ás át k ö v et ő e n f e n n áll h at n a k ol y a n k ör ül m é n y e k ( p er a k a-
d ál y o k) v a g y hi á n y o z h at n a k ol y a n f elt ét el e k ( p er el őf elt ét el e k), a m el y e k a k er es etl e v él al p er ess el 
v al ó k ö zl és ét n e m t es zi k l e h et ő v é ( P p. 1 3 0. §); 
c , h ar m a dr és zt a „ p er ” és a z „ elj ár ás ” f o g al o m e g y m áss al n e m f elt étl e n ül m e g e g y e z ő j el e nt é-
s ét. 
A k er es etl e v él t art al mi k ö v et el m é n y ei k ö z ött l é n y e g es e k a j o gs z a b ál y ált al el őírt el e m e k ( P p. 
1 2 1.  § ( 1) b e k. a.- e., → P p. 1 3 0. § ( 1) b e k.), a m el y e k et a k er es etl e v él n e k t art al m a z ni a k ell ( ob-
j e ktí v f elt ét el e k), u g y a n a k k or n e m h a g y h at ó a k fi g y el m e n kí v ül a f el e k s z á n d é k a, a k ar at a (r en-
d el k e z ési j o g a) ált al m e g h at ár o z ott a k k ör ül m é n y e k s e m (s z u bj e ktí v el e m e k). A k er es etl e v él b e-
n y újt ás a ut á n f el p er es el k é p z el és e m e g v ált o z h at, és a z elj ár ás t o v á b bi f ol yt at ás á h o z – k ül ö n b ö-
z ő o k o k f ol yt á n – m ár n e m f elt étl e n ül f ű z ő di k ér d e k e. A f él el h at ár o z ás át ól f ü g g etl e n ül a k er e-
s etl e v él is s z e n v e d h et a z o n b a n ol y a n t é n yl e g es e n f e n n áll ó hi á n y oss á g b a n, v a g y l ét e z h et a j o g é r-
v é n y esít és útj á b a n áll ó ol y a n a k a d ál y is, a m el y ki z árj a a k er es etl e v él al a pj á n a t ár g y alás  kit ű z és ét. 
A p er a k a d ál y o k at ( p er el őf elt ét el e k hi á n y át) a P p. 1 3 0. §- á b a n ( 1 5 7. § a.- b a n) f o gl alt el őír ás o k h a-
t ár o z z á k m e g. Mi k é nt cs o p ort osít h at ó a k a P p. 1 3 0.  § ( 1) b e k. a.,-j. p o ntj ai b a n a „ p eri n dít ást ” 
m e g a k a d ál y o z ó es et k ör ö k ?  
a , A z o k a z o k o k, a m el y e k es et é b e n a k er es etl e v él hi á n y oss á g a m é g or v os ol h at ó /j o g h at ós á g 
hi á n y a ( a.), h at ás k ör, ill et é k ess é g hi á n y a ( b.), a p ert m ás h at ós á gi elj ár ás n a k k ell m e g el ő z ni e ( c.), 
a f él n e k ni n cs p er b eli j o g k é p ess é g e ( e.), a f el p er es a z o n s z e m él y e k et, a ki k n e k p er b e n áll ás a k ö-
t el e z ő, bír ói f el hí v ás ell e n ér e n e m v o nt a p er b e ( g. p o nt m ás o di k f or d ul at), a f el p er es k ö v et el és e 
i d ő el őtti (f. p o nt els ő f or d ul at), k ül ö n j o gs z a b ál y a k er es eti n dít ásr a h at ári d őt áll a pít m e g, e zt a 
f el p er es el m ul as ztj a, d e i g a z ol ási k ér el m et t erj es zt el ő, a m el y n e k a bír ós á g h el yt a d ( h. p o nt e g y 
r és z e), a k er es etl e v él hi á n y á n a k p ótl ás a, h a a f él s z e m él y es e n v a g y j o gi k é p vis el ő v el j ár el (i. j.) /; 
b , A k er es etl e v él al p er es r és z ér e v al ó k é z b esít és ét a z o k a z o k o k a k a d ál y o z z á k m e g, a m el y e k 
ut ó b b m ár n e m p ót ol h at ó a k / a res i u dic at a ki z árj a u g y a n a b b ól a t é n y b eli al a p b ól s z ár m a z ó 
u g y a n a z o n j o g ir á nt u g y a n a z o n f el e k k ö z ött a z is m ét elt j o g ér v é n y esít ést v a g y u g y a n a z o n f el e k 
                                                 
3 7  A fi z et ési m e g h a g y áss al s z e m b e ni ell e nt m o n d ás f ol yt á n p err é al a k ul ó elj ár ás b a n a f el p er es – a k ö zj e g y z ő err e v o n at-
k o z ó P p. 3 1 8. § ( 1) b e k. s z eri nti f el hí v ás a al a pj á n – b e n y újt a fi z et ési m e g h a g y ás ki b o cs át ás a ir á nti k ér el m e n f el ül „ k er e-
s et et ”is. A fi z et ési m e g h a g y ás os elj ár ás s aj át os „ k étf o k o z at ú ” j ell e g e mi att a fi z et ési m e g h a g y áss al s z e m b e ni ell e nt m o n-
d ás f ol yt á n p err é al a k ul ó elj ár ás b a n e z a z elj ár ási s z a k as z a z o n b a n n e m a „ k er es etl e v él b e a d ás á v al ” ( P p. 1 2 1. § ( 1) b e k. 
els ő t a g m o n d at) e g yi d ő b e n k ö v et k e zi k b e, h a n e m a „ k er es etl e v él ell e n ér d e k ű f éll el v al ó k ö zl és ét ”  ( P p. 1 2 8. §) k ö v et ő e n. 
Le hetséges v álto z ato k a Polg ári perre n dt art ás 1 2 1. § ( 1) be ke z dés első t ag mo n d at á n a k mó dosít ás ár a …  
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k ö z ött p er m ár f ol y a m at b a n v a n ( d.), a f el p er es ol y a n i g é n yt kí v á n ér v é n y esít e ni, a m el y bí r ós á g 
el őtt n e m ér v é n y esít h et ő (f. p o nt m ás o di k f or d ul at), m e g h at ár o z ott s z e m él y e k p er b e n áll ás a k ö-
t el e z ő, és n e m a z a s z e m él y i n dítj a a p ert, a kit err e a j o gs z a b ál y f el h at al m a z ( g. p o nt els ő f or du-
l at), k ül ö n j o gs z a b ál y a k er es eti n dít ásr a h at ári d őt áll a pít m e g, e zt a f el p er es el m ul as ztj a, és i g a-
z ol ási k ér el m et s e m t erj es zt el ő, v a g y a zt a bír ós á g el ut asítj a ( h.) /. 
A k er es etl e v él j o g h at ós á g hi á n y a mi atti el ut asít ás a i d ei gl e n es a k a d ál yt, k ésl elt et ett j o g ér v é-
n y esít ést j el e nt, his z e n a z i g é n y ér v é n y esít ő f él a k er es etl e v el et a j o g vit a el bír ál ás ár a j o g h at ós á g-
g al r e n d el k e z ő áll a m bír ós á g á h o z a k és ő b bi e k b e n is b e n y újt h atj a. A h at ás k ör és ill et é k ess é g h i-
á n y a es et é b e n n e m áll n a k r e n d el k e z ésr e m e gf el el ő a d at o k a k er es etl e v él el bír ál ás ár a h at ás k örr el 
és / v a g y ill et é k es r e n d el k e z ő bír ós á g h o z ( h at ós á g h o z) v al ó átt ét el ér e ( P p. 1 2 9.  §). E k k or is ha-
s o nl ó a h el y z et – a k ér el e m ér v é n y esít h et ős é g é n e k pr o vi z óri k us j ell e g e mi att – a j o g h at ós á g h i-
á n y a es et k ör é h e z, m ert a k er es etl e v él a k és ő b bi e k b e n a h at ás k örr el és ill et é k ess é g g el r e n d el k e z ő 
bír ós á g (j o g al k al m a z ó h at ós á g) el őtt m ár ér v é n y esít h et ő.  
A P p. 1 3 0.  §- b a n m e g h at ár o z ott el ut asít ási o k o k e g y r és z é b e n l e h ets é g es a f el p er esi k er es et-
l e v él hi á n y oss á g ai n a k p ótl ás a, a m ási k cs o p ortj á b a n vis z o nt n e m. A f el p er es r e n d el k e z ési j o g a 
al a p v et ő e n h at ár o z z a m e g a k er es etl e v él b e n y újt ás á v al k e z d e m é n y e z ett p ol g ári ( p er es) elj ár ást . 
A f el p er es bi z o n y ár a a z ért t erj es zt el ő k er es etl e v el et, m ert j o g át (i g é n y ét) bír ós á g el őtt kí v á nj a 
ér v é n y esít e ni. H a a k er es etl e v él hi á n y os, a j o g ér v é n y esít és h e z (i g é n y ér v é n y esít és h e z) a k ér el e m 
hi á n y oss á g ai n a k ki k üs z ö b öl és e el e n g e d h et etl e n ül s z ü ks é g es. A z o n k er es etl e v él el ut asít ási o k o k-
n ál a z o n b a n, a m el y e k n él a bír ós á g k öt el es el ut asít a ni a k er es etl e v el et, a k er es etl e v él bír ós á gr a 
t ört é n ő el őt erj es zt és e n e m j el e nt p eri n dít ást. A k er es etl e v él el ut asít ási o k o k e tí p us a s z eri nt a f él 
j o g ér v é n y esít és (i g é n y ér v é n y esít és) ir á nt t ör etl e n r e n d el k e z ési j o g a is k e v és a h h o z, h o g y a k ere-
s etl e v él a ki v álts a a p eri n dít ás j o g h at ás át. E z a tí p us ú k er es etl e v él ut ó b b m ár n e m v ál h at al k a l-
m ass á arr a, h o g y „i d é z ől e v él ”- k é nt hí vj a f el al p er est a p er els ő t ár g y al ás á n v al ó m e gj el e n ésr e. A 
P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k. els ő t a g m o n d at á n a k f e nti e k s z eri nti m e gf o g al m a z ás a t al á n m e gf el el ő e n ki fe-
j e z h et n é a „ k ét tí p us ú ” k er es etl e v él k ö z ötti k ül ö n bs é g et .  
H ar m a di k v ált o z at a l e h et a P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k e z d és els ő t a g m o n d at á n a k m e g v ált o zt at ás ár a a 
k ö v et k e z ő s z a b ál y: „ A z elj ár ást k er es etl e v éll el k ell m e gi n dít a ni ”. A z új s z a b ál y o z ás e n n e k k ö-
v et k e zt é b e n e g y ért el m ű e n h a n gs úl y o z n á a p ol g ári ( p er es) „ elj ár ás ” és a p ol g ári „ p er ” k e z d et e 
k ül ö n b ö z ő i d ő p o nt b a n v al ó b e k ö v et k e z és ét. A m ó d osít ás al a pj á n a k er es etl e v él b e n y újt ás a pi l-
l a n at á b a n a z elj ár ás m e gi n d ul, d e a j o gs z a b ál y u g y a n a k k or n e m f o gl al áll ást a p eri n dít ás k ér dé-
s é b e n. A P p. m ó d osít ás o k a t ör v é n y n e k e zt a r ész ét n e m éri nt ett é k, a z „ os zt ott ” t ár g y al ási r e n d 
h el y ett a h at ál y os P p.- b e n a z „ e g ys é g es ” t ár g y al ási r e n d mi n d e zi d ái g m e g m ar a dt. A z „ e g ys é g es ” 
t ár g y al ási r e n d al a pj á n a z elj ár ás is e g ys é g es f ol y a m at m ar a d. 
a, A z „ e g ys é g es ” t ár g y al ási r e n d n e m f elt étl e n ül e n g e di m e g  a „ k er es eti n dít ás ” ( k er es etl e v él 
bír ós á gr a v al ó b e n y újt ás a) és a „ p eri n dít ás ” kif ej e z és e k  ( P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k. els ő t a g m o n d at a 
s z eri nt) e g y m ást ól v al ó m e g k ül ö n b ö zt et és ét. A P p. 1 3 0.  § ( 1) b e k. d., p o ntj a s z eri nt a P p. 1 2 8. § 
ért el m é b e n a p er a k k or v a n f ol y a m at b a n, h a a k er es etl e v él al p er es r és z ér e t ört é n ő k é z b esít és e 
m e gt ört é nt. A p er f ol y a m at b a n l ét e f elt ét el e zi a p eri n dít ás h at ál y ai n a k b e áll ás át. E n n e k k ö v e t-
k e zt é b e n a z „ elj ár ás ” (f el p er es → bír ós á g, v al a mi nt a f el p er es → bír ós á g ← al p er es k ö z ötti k a p cs o-
l at – s z él es e b b j el e nt és) és a „ p er ” (f el p er es → bír ós á g ← al p er es k ö z ötti k a p cs ol at – s z ű k e b b t ar-
t o m á n y) m e g h at ár o z ás o k – h el yt el e n ül – a z o n os t art al o m m al is m e gj el e n h et n e k a t ör v é n y s zö-
v e g é b e n. 
b , A z e g ys é g es t ár g y al ási r e n d 3 8  b e v e z et és e h a z á n k b a n n e m j árt a f o g al m a k ( „ k er es eti n dí-
t ás ”, „ p eri n dít ás ”, „ p er m e gi n dít ás a ” „ p eri n dít ás h at ál y ai n a k b e áll ás a ”) e g y m ást ól el k ül ö nít h et ő 
                                                 
3 8  „ A s z o ci alist a elj ár ásj o gi el m él et [ …] a z egységes per és egységes t árgy al ás áll ás p o ntj át t es zi m a g á é v á. E s z eri nt a f elf o g ás 
s z eri nt a p ol g ári p er es elj ár ás e g ys é g es f ol y a m at ”. A p er b e n „[ …] p eri n dít ási s z a k as z ,t ár g y al ás- el ő k és zít ési s z a k as z, t ár-
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art i k ul ál ás á v al, diff er e n ci ált m e g h at ár o z ás á v al. A „ k er es eti n dít ás ” – a h at ál y os P p. f o g al o m-
h as z n ál at a s z eri nt – a „ p er m e gi n dít ás á v al ” s zi n o ni m, 3 9  s z e m b e n a hi v at k o z ott bír ós á gi h at áro-
z at o k és a j o gir o d al o m e g y r és z e áll ás p o ntj á v al, a m el y e k b e n e g y e n ért é k ű e g y m áss al a „ p er m e g-
i n dít ás a ”4 0  és a „ p eri n dít ás h at ál y ai n a k b e áll ás a”.  
c , A k er es etl e v él bír ós á gr a t ört é n ő b e n y újt ás á n a k k ül ö n b ö z ő a n y a gi j o gi és elj ár ásj o gi j o g h a-
t ás ai a P p. 1 3 0.  §- a al k al m a z ás át ól f ü g g ő e n pr o vi z óri k us j ell e g et ölt h et n e k, his z e n n e m bi zt os, 
h o g y a p eri n dít ás j o g h at ás ai k és ő b b b e f o g n a k m aj d áll ni (l étr ej ö n- e a p er). A p er m e gi n d ul a 
k er es etl e v él bír ós á gr a t ört é n ő b e n y újt ás á v al ( P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k.) d e a p er cs a k k és ő b b j ö n l étr e 
( 1 2 8. §) :4 1  e g y f ol y a m at k e z d et e v aj o n es h et- e k ét k ül ö n b ö z ő i d ő p o ntr a? 
d, A k er es etl e v él bír ós á gr a v al ó b e n y újt ás a k or cs a k a f el p er es és a bír ós á g k ö z ött áll f e n n e l-
j ár ásj o gi k a p cs ol at. A p ol g ári p er „ h a g y o m á n y os ” f o g al m á h o z r e n ds z eri nt h o z z át art o zi k a z el-
l e nt ét es ér d e k ű f el e k k ö z ötti j o g vit a, ér d e k ell e nt ét (co ntr a dict u m) f e n n áll ás a, a m el y a z elj ár ás e z e n 
s z a k as z á b a n m é g hi á n y zi k, m ert a z al p er es m é g n e m r és zt v e v őj e a z elj ár ás n a k, al p er es n él k ül 
t e h át ni n cs p er.  
e , A h a z ai, h at ál y os P p. – a z  e g ys é g es elj ár ás el v é b ől kii n d ul v a – a k er es etl e v él bír ós á gr a va-
l ó b e n y újt ás át a p ol g ári „ p er ” és a p ol g ári ( p er es) „ elj ár ás ” k e z d et e k é nt h at ár o z z a m e g, a m el y 
j o g al k al m a z ási s z e m p o ntj á b ól t ö b b k ö v et k e z etl e ns é g h e z is v e z et / pl. f el p er es k er es ett ől v al ó el-
áll ás a a p eri n dít ás h at ál y á n a k b e áll ás a el őtt ( elj ár ás m ár f ol y a m at b a n v a n) → a p er a t ör v é n y s z e-
ri nt e k k or m é g n e m s z ü nt et h et ő m e g ( p er m é g n e m j ött l étr e); a P p. 1 3 0.  § al k al m a z ás a k or a 
k er es etl e v él k é z b esít és e a z al p er es n e k ( P p. 1 3 0.  § ( 2) b e k.), a ki a z elj ár ás f ol y a m at b a n l ét ér ől 
n e m t u d /. 
E b b e n a p o nt b a n v á z olt t ör v é n ys z ö v e g- m ó d osít ási ötl et e k, el k é p z el és e k t al á n el ő m o z dí t-
h atj á k a t ör v é n y s z eri nti f o g al m a k e g z a kt , j ól el k ül ö nít h et ő d efi ni ál ás át. A h ár o m v á z olt j a v asl at 
e z ért a zt a c élt hi v at ott s z ol g ál ni, h o g y a j o g al k ot ó e b b e n a k ér d és k ör b e n vi zs g álj a m e g a l e h e-




J Ó Z S E F L U G O SI 
P ossi bl e v ersi o ns t o m o dif y t h e first cl a us e of t h e P ar a gr a p h ( 1) S e cti o n 1 2 1 of 
t h e C o d e of Ci vil Pr o c e d ur e ( C C P) – att e m pt f or c o difi c ati o n   
(S u m m ar y) 
 
A c c or di n g t o t h e first cl a us e of t h e P ar a gr a p h ( 1) S e cti o n 1 2 1 of t h e c urr e nt H u n g ari a n C o d e 
of Ci vil Pr o c e d ur e: „ T h e l a ws uit s h all b e st art e d b y a st at e m e nt of c o m pl ai nt. ” T h e pr o visi o ns 
of t h e r ef err e d l a w n e e d t o b e m o difi e d f or s e v er al r e as o ns: 
First, o ur pr e vi o us l a ws of pr o c e d ur e di d n ot  c o nt ai n s u c h pr o visi o n a n d t his s p e cifi c ati o n 
of t h e l a w h as b e e n b as e d o n  i d e ol o gi c al gr o u n ds si n c e t h e cr e ati o n of t h e C C P i n 1 9 5 2; 
                                                 
g y al ási s z a k as z és h at ár o z at h o z at ali s z a k as z ” k ül ö n b ö zt et h et ő m e g S ZI L B E R E K Y J e n ő: A polg ári elj ár ás f u n kciój a és h at é-
ko nys á g a. KJ K B u d a p est , 1 9 7 7.  2 3 8.  
3 9  4 / 2 0 0 3. PJ H VI. 2.: „ A k er es etl e v él n e k bír ós á g h o z t ört é n ő b e n y újt ás a n e m p er b eli cs el e k m é n y ”. ← → „ A k er es et a 
l e g els ő p er cs el e k m é n y. E z a z a p erj o gi a kt us, a m ell y el a k o n kr ét p ol g ári p er m e gi n d ul, és a m el y n él k ül p ol g ári p err ől 
g y a k orl atil a g s z ó s e m l e h et. ” ( N O V Á K  Ist v á n: A kereset a polg ári per be n . KJ K- K E R S Z Ö V, B u d a p est, 1 9 6 6.  1 4.). U g y an-
e zt a z ut ó b bi áll ás p o nt ot k é p vis e li: BA C S Ó et al., 1 9 5 9.  2 0 3.  
4 0  „ A k er es etl e v él a k er es et et ( P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k e z d és c) és e) p o nt) és a p er m e gi n dít ás á h o z s z ü ks é g es m ás a d at o k at 
( P p. 1 2 1.  § ( 1) b e k e z d és a), b ) és d ) p o nt) t art al m a z ó b e a d v á n y. ” ( 4 / 2 0 0 3. PJ H VI. 2.) 
4 1  A p ol g ári p err e n dt art ásr ól s z ól ó t ör v é n yj a v asl at mi nis zt eri i n d o k ol ás a I X. F ej e z et – A t ár g y al ás ( 1 3 3-1 6 2.  §)  
Le hetséges v álto z ato k a Polg ári perre n dt art ás 1 2 1. § ( 1) be ke z dés első t ag mo n d at á n a k mó dosít ás ár a …  
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S e c o n d, a c c or di n g t o t h e l a w, t h e tri al b e gi ns, o n c e t h e st at e m e nt of cl ai m is s u b mitt e d t o 
t h e c o urt, s o t h e b o u n d ar y ( c a es ur a) dis a p p e ars c o m p ar e d t o t h at p h as e of t h at pr o c e d ur e 
w h e n t h e c o urt h as alr e a d y d eli v er e d t h e st at e m e nt of c o m pl ai n t o t h e d ef e n d a nt (t h e j uris dic-
ti o ns f or liti g ati o n h a v e alr e a d y b e e n s et); 
T hir d, e v e n t h e s p e cifi c ati o n of t h e l a w d o es n ot  t a k e i nt o a c c o u nt t h e f a ct t h at s e v er al r ea-
s o ns mi g ht e x cl u d e t h e st art of t h e liti g ati o ns aft er s u b mitti n g t h e st at e m e nt of cl ai m t o t h e 
c o urt. 
It is b y o utli ni n g de lege fere n d a  pr o p os als as  s ol uti o ns t h at t h e st u d y is tr yi n g t o h el p t h e l eg-
isl at ur e /l e gisl at or fi n d a r e m e d y t o t h e r e p ort e d pr o bl e m.  
